

























1 ）投稿原稿は和文もしくは英文のワープロ横書きで、A4版を用い、1頁は 36 字× 30 行（1080 字）とする。原稿
の長さは、原則として、希望する原稿の種類の頁数以内とする。なお、本誌 1頁（原稿 2枚分）は、A4 版 24










著者名は 3名までを表記し、それ以上は “他 ” 又は “et al.” を用いる。
記述順序は、雑誌の場合、著者名（西暦発行年）：論文表題、雑誌名、巻：最初頁－最終頁．とする。雑誌名の






Polit, D. F., Gillespie, B. M. （2009）：The use of the intention-to-treat principle in nursing clinical trials, 

















この規程は、平成 16 年 4 月 16 日から施行する。
附　則
この規程は、平成 20 年 5 月 8 日から施行する。
附　則
この規程は、平成 22 年 4 月 8 日から施行する。
附　則
この規程は、平成 23 年 10 月 24 日から施行する。
附　則
この規程は、平成 28 年 5 月 12 日から施行する。
